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重的天然 仔一胡萝 卜素灌 胃两次间隔 2 4卜
。
阳性对照组以环磷酷胺 50 1 9众 g 体重
,














显著性差异 (尸 > 0
.





微核率有明显的显著性差异 (尸 < 0
.




















































我们在 1 99 5 年 3 一 4 月进行大鼠的长
期毒试验
。


















































































































































T A 10 。
、
T A 1 02
.
试验共设 5 个剂量组
及对照组 (阴性和阳性 )加和不加 5 9 代讲活化物同时进行试验
,
试验结果
: 5 个剂量组均未见引起 回变苗落数
增 加
,































经 t 检 验
,











3 个剂 峨组和对照组 (阴性和 阳 性 、
.


















酱意义 (尸 、 ()
0 5 )
。
通过 以上 3 项 试验表 明未 见山 法叶水提取 物致 突变 作用
。
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